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In this paper, based on the perspective of country risk,we study the
relationship between host country risks and China's direct investment in
Africa.First ,this paper analyzes and summarizes the concept of country
risk. Combined with the theory of foreign direct investment location
factors ,this paper analyzes the host country'scountry risk factors of
affecting China direct investment in Africa . Then paper selectes 23
countries in Africa as an analytical sample, selectes political risk,
economic risk, financial risk index, per capita income, infrastructure and
inflation as variables, constructes an empirical model .By analyzing panel
data, we find the correlation between political risks and China direct
investment in Africa is negative. It is the same for the relationship
between economic risks and China direct investment inAfrica .On the
other hand we find that the greater financial risk,the more China's direct
investment in Africa .
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对外直接投资流量达到历史新高的 878 亿美元增长了 17.6%。首次跻身为世界第
三大对外投资国家，仅次于美国和日本。到 2012 年底，中国对外直接投资的存
量达到了创历史的 5319.4 亿美元，在全球排名中占据第 13 位。2013 年，中国
对外直接投资流量又创下了历史新高，达到 1078.4 亿美元，同比增长 22.8%，
连续两年排在对外直接投资国的第三位。截止 2013 年底，中国对外直接投资的
存量达到 6604.8 亿美元，比上年前进了两名，位居全球第 11 位。从表 1-1 中我
们可以看到，我国对外直接投资持续的快速增长。
表 1-1 中国对外直接投资流量和存量（2002～2013 年）
单位：亿美元
年 份 流 量 存 量
2002 年 27.0 299.0
2003 年 28.5 332.0
2004 年 55.0 448.0
2005 年 122.6 572.0
2006 年 211.6 906.3
2007 年 265.1 1179.1
2008 年 559.1 1839.7
2009 年 565.3 2457.5
2010 年 688.1 3172.1
2011 年 746.5 4247.8
2012 年 878.0 5319.4



























































表 1-2 中国对非直接投资流量和存量（2003～2012 年）
单位：亿美元
年 份 流 量 存 量
2003 年 0.7481 4.9123
2004 年 3.1743 8.9955
2005 年 3.9168 15.9525
2006 年 5.1986 25.5682
2007 年 15.7431 44.6183
2008 年 54.9055 78.0383
2009 年 14.3887 93.3227
2010 年 21.1199 130.4212
2011 年 31.7314 162.4432
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